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 摘要 
1875年美国快递公司给所有在工作里出现伤残同时给本公司持续工作二十
年以上的职员给予年金报酬，标志着第一个正规的企业年金计划产生。历史经验
表明，大部分的企业年金都是由雇主提出来，既不是迫于工人阶级斗争和社会压
力的产物，也不是政府主导的结果，体现的是雇主的社会责任感及人道主义精神。
而后企业年金向具有技术及一些高级管理人员倾斜，被视为一种人力资源管理手
段。直至二次大战之后，许多工业发达国家建立了公共养老保险制度，企业年金
才具有了较明显的补充养老特征。而在我国，企业年金最初就是作为“补充养老”
提出的，自1991年至今已有二十余年的历史，但是其推行效果并不理想，截至2014
年我国企业年金的参保人数为2293万人，占城镇就业总人口的比例仅为5.83%。
多数学者将企业年金发展缓慢的原因归咎于政府的税收优惠政策不到位，而笔者
认为制约我国企业年金发展的因素在于企业发展企业年金的内在动力不足，应从
企业内部入手，首先将企业年金看成企业制度的组成部分，而后才是“社会养老
的补充”。本文试从科斯的交易费用角度出发，探究企业年金通过其隐性契约的
内在机制可以提升企业人力资源管理的主动性，这种机制能有效地降低雇主的劳
动力培训成本及雇佣成本，进而降低企业的交易费用，提升企业竞争力。借以XX
银行的企业年金为例，分析了其在制定过程中的不足，并通过比较DC和DB两种模
式下企业年金对人力资本流动产生的抑制作用，认为企业年金作为企业制度一部
分，要想更好地发挥其人力资源管理的功效，在年金模式的选择上需赋予企业主
动权，政府不能越俎代庖。只有让企业雇主认清企业年金的本质，才能激发其建
立企业年金的热情。这对缓解我国企业年金普及率低下的尴尬局面具有重要意
义。 
 
 
关键词：企业年金；人力资源管理 
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 Abstract 
1875 American courier company to those who work in disability and for the 
company for 20 consecutive years of service employees to provide annuity income, 
marking the first regular enterprise annuity plan. Historical experience shows that 
most of the enterprise annuity is proposed by the employer, neither forced by the 
working class struggle and social pressure of the product, nor is the result of 
government-led, embodies the employer's social responsibility and humanitarian 
spirit. Then the enterprise annuity to the technical and some senior management tilt, 
is regarded as a means of human resources management. Until after the Second 
World War, many industrialized countries established a public pension insurance 
system, enterprise annuity has a more obvious supplementary pension characteristics. 
In China, the enterprise annuity is originally proposed as "supplementary pension", 
since 1991 has been more than 20 years of history, but its implementation is not 
satisfactory, as of 2014, the number of enterprise annuity insurance for 22.93 million 
Person, accounting for the proportion of total urban employment was only 5.83%. 
Most scholars have attributed the slow development of enterprise annuity to the 
government's tax preferential policy is not in place, but I believe that the factors 
restricting the development of enterprise annuity in China is the internal motivation 
of enterprises to develop enterprise annuity.Enterprise annuity fistly reards as  
enterprise system component, and then is the "social pension supplement". This 
paper tries to explore the internal mechanism of enterprise annuity through invisible 
contract, which can improve the initiative of enterprise human resource management 
from the angle of transaction cost. This mechanism can effectively reduce the cost of 
labor training and the cost of employment, and then reduce the enterprise's cost,then 
enhance the competitiveness of enterprises. In this paper, we analyze the deficiency 
of the enterprise annuity of XX Bank, and compare the inhibition effect of enterprise 
annuity on the human capital flow under the two models. We think that the enterprise 
annuity as part of the enterprise system, Better play its effectiveness of human 
resource management in the choice of annuity model need to give enterprises the 
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 initiative, the Government can not preempt. Only to enable employers to recognize 
the nature of enterprise annuity, in order to stimulate their enthusiasm for the 
establishment of enterprise annuity. This is of great significance to alleviate the 
embarrassing situation of low coverage rate of enterprise annuity in China. 
 
 
Key words: corporation annuity; human resource management 
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一、 导论 
1 
一、 导论 
（一）研究背景 
在老龄化日趋严重的今天，领取养老金的人将越来越多，而缴纳养老金的
就业人口却越来越少，我国的基本养老保险体系负担沉重，加之基本养老保险
体系本身存在的一些问题与不足,建立以企业年金为第二支柱的养老保险的呼
声越来越高。 
自 1991 年国务院出台了《关于企业职工养老保险制度改革的决定》，首次
明确指出公司能够依照自己的实际情况建立企业补充养老保险起，企业年金在
我国已有 20 余年的历史，大致可以概括为三个阶段：企业补充养老阶段、企业
年金试点阶段以及企业年金阶段。 
企业补充养老阶段（1991 年~2000 年）1991 年国务院颁布《关于企业职工
养老保险制度改革的决定》后，1994 年又将决定的精神通过法律形式在《中华
人民共和国劳动法》中确立下来，“国家鼓励用人单位根据本单位实际情况为劳
动者建立补充养老保险。”1997 年，国发[1997]26 号文《国务院关于建立统一
的企业职工基本养老保险制度的决定》，文件要求：“把改革企业职工养老保险
制度与建立多层次的社会保障体系紧密结合起来，为使退休人员的生活随着经
济与社会发展不断的得到改善，体现按劳分配原则和地区发展水平及经济效益
的差异，各地区和有关部门要在国家政策的指导下大力发展企业补充养老保险，
同时发挥商业保险的补充作用。”在这一阶段主要提出我国养老金改革的预期以
及方式，组建多层次的养老金保险机制的雏形初现。 
企业年金试点阶段（2000 年~2004 年）2000 年，国务院印发了《关于完善
城镇社会保障体系的试点方案》，方案中将企业补充养老保险正式更名为“企业
年金”以示其与保险的区别，并在方案中提到：“有能力的公司能够为员工建立
企业年金，同时依照市场化进行经营以及管控。企业年金依照相应的规定，运
用个人账户进行管理，企业年金由企业以及职员共同缴纳，企业缴费在工资总
额 4%以内的资金，可从成本中列支。”辽宁省率先开展了企业年金试点工作，
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深圳、上海、淄博等城市也陆续推出了对企业年金的税收优惠政策。2001 年，
国函[2001]79 号文件《国务院关于同意<辽宁省关于完善城镇社会保障体系试
点实施方案>的批复》中规定了企业建立企业年金的三个条件：1、依法参加基
本养老保险并按时足额缴费；2、生产经营比较稳定，经济效益较好；3、企业
内部管理制度健全。同时提出“大型企业、行业可以自办年金，鼓励企业委托
有关机构经办企业年金。”该阶段明确了企业年金的定义同时要求需运用市场化
进行经营以及管控，然而在年金管理和年金投资方面缺乏具体的政策指导。 
企业年金阶段（2004 年至今）2004 年 5 月 1 日酝酿已久的《企业年金试行
办法》正式实施，该法对建立企业年金的基本条件、决策程序、资金来源、管
理办法、待遇给付、企业年金基金管理机构、投资运营、监督管理等提出了明
确的规范。该办法的出台为我国当前企业年金制度构筑了基本框架，使企业年
金管理更加规范化，表明了我国全面推行企业年金制度的决心。同年国家相关
部门也出台了多项有关于企业年金的法规，5 月 1 日《企业年金基金管理的试
行办法》正式实施，9 月 29 日，劳动社会保障部和中国证券监管委员会联合颁
布了《关于企业年金证券投资有关问题的通知》，12 月 24 日劳动社会保障部会
议通过了自 2005 年 3 月 1 日起实施的《企业年金基金管理机构资格认定暂行办
法》，12 月 31 日劳动社会保障部又发布了《关于印发<企业年金基金管理运作
流程>,<企业年金账户管理信息系统规范>和<企业年金基金管理机构资格认定
专家评审规则>的通知》，这些规章制度对企业年金的建立和运行进行了相应的
规范。企业年金进入了规范、快速发展的阶段。 
从 1991 年国家提倡建立企业补充养老保险以来，企业年金逐渐在我国发展
起来，尤其是 2004 年《企业年金试行办法》的正式实施后，企业年金的发展速
度明显加快，发展进程也更加规范化。从参保企业和职工数量上看，参保企业
从 2008 年的 3.3 万个上升到 2014 年的 7.33 万户。其中 2011 年至 2013 年，参
保企业数增长率都达到了 20%以上。（参见表 1）另外企业年金基金规模也不断
扩大。企业年金基金累计结存额从 2008 年的 1911 亿元增长到 2014 年的 7689
亿元，除 2010 年外，增长率都在 25%以上，总体涨势良好。（参见表 2）但从普
及率来看，企业年金覆盖面狭窄。2014 年我国企业年金参保人数为 2293 万人，
当年城镇就业人员为 39310 万，参保企业年金的城镇就业人口占城镇就业总人
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